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42-8で破り ， 2年連続3度目の日本ー に輝い
た。
なお，甲子園ボウルで、は，年間最優秀選手に贈
られるミルズ杯に東海辰弥（農），最優秀選手に
福島伸一郎（工）が，また，全日本選手権大会で
は，最優秀選手に東海辰弥が選ばれた。
（学生部）
? ?
藤村音之助（本学名誉教授 ・農学博士）
12月19日逝去， 89歳。昭和3年本学疫学部卒業。 21年
本学食糧科学研究所教授就任， 36年退官。その間食糧科
学研究所長（30年～36年）併任。 48年勲三等処日中綬卒。
専門は食糧化学。
深村 宏（本学名誉教授 ・工学博士）
12月24日逝去， 92歳。大正9年本学工学部卒業。昭和
8年本学工学部教授就任， 33年退官。その間評議員（22
年～24年〉，工学部長（24年～26年〉を歴任。 42年勲二
等旭日重光章，53年日：本学士院会員。専門は鉄冶金学。
木庄一夫（本学名誉教授 ・医学博士）
12月27日逝去，74歳。昭和14年本学医学部卒業。 40年
本学医学部教授就任， 52年本学より関西医科大学長に就
任。 52年紫綬褒章。専門は消化器外科学。
日 誌
(1987年12月l日～12月31日〉
12月4I ポーランド人民共和I!:i Jagielonian大学
Aleksander Koj学長ほか l名来学，総長
と懇談
8日 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
9日 外国人学者 ・留学生懇親会
11日 防火委員会
15日 環境保全委員会
16日 国際交流委員会
イシ 国際交流会館委員会
22日評議会
24目 安全委員会
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